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ifp-Tagung 2016: Liken, sharen, posten... und
dann? Gesellschaftliche Verantwortung im Web.
Montag, 11. April 2016
Katharina Kaiser-Müller
Zivile  Flüchtlingshilfe  wie  Train  of  Hope aber  auch Hate  postings  oder
Pegida-Demos: alles nicht vorstellbar ohne Social-Media-Plattformen wie
Facebook, Twitter oder YouTube.
Noch  nie  war  gesellschaftlicher  Wandel  so  spürbar.  Jedes  Like,  jedes
Teilen  und  jeder  Kommentar  hinterlässt  einen  Fußabdruck  der
gesellschaftlichen  Verantwortung  in  einem  schier  unendlichen,  großen
Speicher. Die vermeintliche Anonymität im virtuellen Raum verleitet dazu,
die eigene Meinung – oft auch unreﬂektiert – kundzutun.
Wir laden Sie herzlich ein gemeinsam über die Herausforderbungen und
Chancen sozialer Medien zu diskutieren.
Termin: Mo, 11.04.2016, 14:00-17:00
Ort: FH Campus Wien, 1100 Wien, Favoritenstraße 226
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Details ﬁnden Sie auf der Tagungswebseite von wienXtra.
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